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VAREMÆRKER 
VA 2714-1976 Anm. 3.jun.l976 Kl. 12,42 
HERCULES 
Hercules Incorporated, a Corporation of the 
State of Delaware, Hercules Tower, 910, Market 
Street, Wilmington, Delaware 19899, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 2: naturlig harpiks, herunder harpiks til 
brug ved fremstilling af korrosionsresistent maling, 
klasse 3: terpentin til brug som opløsningsmiddel og 
til fortyndingsmidler til maling, fyrrenåleolie til 
industriel brug, 
klasse 17: plastic, herunder elastiske gummilignen-
de substancer (elastomere) til videre industriel forar­
bejdning i form af ark, folier, blokke, stænger, led-
ningsslanger og rør, plasticfilamenter (ikke til teks­
tilindustrien), 
klasse 22; fibre til brug i tekstilindustrien. 
VA 3248-1983 Anm. 30.jun.1983 Kl.12,46 
PROFOOT 
Servire Ltd., Osprey House, 5, Old Street, St. 
Heller, Jersey, Kanaløerne, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25: sportsfodtøj, 
klasse 35: bistand ved oprettelse, organisering og 
administration af detailforretninger og varehuse, 
hvor der sælges sportsfodtøj. 
VA 3934-1983 Anm. ll.aug.1983 Kl.12,29 
PACOMA 
Massey-Ferguson GmbH, 3440 Eschwege, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.feb.1983, anm. nr. M52598/12, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Rude, København. 
Klasse 6: rullekæder af metal, 
klasse 7: oliehydrauliske dele til maskiner og større 
landbrugsredskaber og til befordringsmidler på land, 
i luften eller i vandet, herunder kontraventiler, 
spoleventiler, omskifterventiler, trykkontrolventi­
ler, strømregulerende ventiler, regulatorventiler, 
trykbegrænsende ventiler, alle direkte eller fjernbe­
tjent, oliehydrauliske påvirkere og igangsættere 
samt motorer, herunder stempel- og cylindervædde­
re, både enkelt og dobbeltvirkende og teleskopisk 
virkende, og dele og tilbehør til sådanne igangsætte­
re og motorer (ikke indeholdt i andre klasser), olie­
hydrauliske pumper, herunder stempel-, vinge- og 
tandhjulspumper til oparbejdelse af højt tryk i hy­
drauliske olier, forbindere og fastgørelsesindretnin-
ger som dele til alle forannævnte varer og forbindel-
sesstykker hertil, 
klasse 17: pakninger og slanger ikke af metal til 
brug i oliehydrauliske apparater og dele og tilbehør 
hertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
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VA 2228-1984 Anm. 18.apr.1984 Kl.12,33 
EXECUTIVE TOURS 
Executive Travel Pool Sweden AB, c/o Fallenius 
Resebyrå AB, Box 1761, 111 87 Stockholm, Sve­
rige. 
Erhverv: rejsebureauvirksomhed. 
Prioritet: fra den 28.okt.1983, anm. nr. 83-7080, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed. 
VA 3331-1984 Anm. 19.jun.1984 Kl.12,25 
Studer International AG, Althardstrasse 10, CH-
8105 Regensdorf, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 7: maskinelle indretninger til mekanisk ar­
kivering af lydbærere såsom lydbåndskassetter, ma­
skiner til fremstilling af databærere, 
klasse 9: elektrotekniske installationer til radio-, 
fjernsyns-, film- og optagelsesstudios; apparater og 
instrumenter til måling, signalering og kontrol samt 
undervisningsapparater og -instrumenter; elektriske 
eller automatiske styreindretninger; lyd- og/eller bil­
ledoptagelses- og -gengivelsesindretninger, -appara­
ter og -anlæg, nemlig radioer, stereo-, quadro- og 
HiFi-anlæg, båndoptagere, kassettebåndoptagere, 
pladespillere, redigeringsborde, mixerpulte, positio-
neringsindretninger og synkroniseringsapparater, 
herunder dele til de forannævnte varer; tilbehør til 
de forannævnte varer, nemlig højttalere, forstærke­
re, mikrofoner, kassetter, lydbånd, grammofonpla­
der, adaptere, fjernstyringsindretninger, hovedtele­
foner og kabler; anlæg til data- og signalbehandling 
og data- og signaloverførelse, 
klasse 10: elektroniske apparater til medicinsk 
brug, 
klasse 20: reoler og hyldemøbler. 
VA 3397-1984 Anm. 21.jun.1984 Kl.9,02 
SIEMETTE 
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Wittels-
bacherplatz 2, 8000 Munchen 80, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 24.feb.1984, anm. nr. B 73 996/7, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Patentbureauet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 7: elektriske køkkenmaskiner til behandling 
og bearbejdning af levnedsmidler, til knusning, rø­
ring og æltning, saftpressere, skæreapparater, elek­
triske værktøjer, elektriske dåseåbnere, elektriske 
knivslibeapparater, dele til ovennævnte apparater, 
klasse 9: elektriske strygejern, elektriske rengø-
ringsapparater og støvsugere til husholdningsbrug 
samt dele hertil, herunder støvsugermundstykker og 
-børster, elektriske skopudseapparater, elektriske 
maskiner til husholdningsbrug til rengøring af tæp­
per og til rengøring og boning af parketgulve, elek­
triske gulvrengørings- og -poleringsapparater, elek­
triske foliesvejseapparater, elektriske vinduespudse­
apparater, i form af elektrisk opvarmede dampgene­
ratorer samt elektrisk drevne, roterende børster, 
dele til ovennævnte apparater, køkkenvægte og dele 
dertil, 
klasse 11: elektriske husholdnings- og køkkenred­
skaber til kogning, bagning, grillning, ristning, optø­
ning og varmning, elektriske tekedler og kogekedler 
til vand, elektriske apparater til krops- og skønheds­
pleje, nemlig hårtørreapparater, varmluftblæsere, 
ultraviolet- og infrarødbestrålingsapparater til ikke-
medicinske formål, dele til ovennævnte apparater. 
VA 4208-1984 Anm. l.aug.1984 Kl.12,34 
cNCS TIGER 
Asies Corporation, No. 3, I-Ban, 3-Chome, Tera-
da-Cho, Suma-ku, Kobe City, Hyogo Prefecture, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
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Klasse 9: beskyttende beklædning herunder bånd, 
støttebind og -bælter, skridtbind og puder til sports-
formål, 
klasse 18, herunder læder og læderimitationer samt 
varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i 
andre klasser), skind, huder, kufferter, tasker, ind­
købstasker, rygsække, tornystre, punge, tegnebøger, 
seddelmapper, mapper, paraplyer, parasoller, spad­
serestokke, piske, seletøj og sadelmagervarer, dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til disse 
varer, 
klasse 22, herunder sække, poser, etuier og mapper, 
fremstillet af tekstilmateriale til emballering og 
transport, reb, tov, snor, net, telte, markiser, solsejl, 
pressinger, sejl, sække, ubearbejdet fibermateriale 
til tekstilfabrikation, dele og tilbehør (ikke indeholdt 
i andre klasser) til disse varer, 
klasse 28: sportsartikler, beskyttende beklædnings­
genstande til sportsformål, herunder bånd, støtte­
bind og -bælter, skridtbind samt beskyttelsespuder 
til sportsformål, huer til brug i rugby og lignende. 
VA 4602-1984 Anm. 22.aug.1984 Kl. 12,30 
TENAX 
Enka B.V., Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 22: syntetiske fibre, særlig kulfibre, 
klasse 23, herunder syntetisk garn, 
klasse 24, herunder vævede stoffer og vævet klæde 
samt plaider fremstillet deraf; textilstoffer og textil-
lignende stoffer samt textilvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
VA 5172-1984 Anm. 21.sep.1984 Kl.9,06 
STAB 
Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, 8000 Munchen 2, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 9: elektriske fordelingsskabe. 
VA 5216-1984 Anm. 25.sep.1984 Kl.9,04 
TILDE 
Firmaet Hasse Anderberg & Co. v/H. Ander-
berg, Mars Alle 49, 2860 Søborg. 
Erhverv: engroshandel. 
Klasse 21: husholdnings- og køkkenredskaber (ikke 
elektriske og ikke af ædle metaller eller overtrukket 
hermed). 
VA 5835-1984 Anm. 23.okt.1984 Kl.13,00 
FILMTEC 
Filmtec Corporation, a Corporation of the State 
of Delaware, 7200, Ohms Lane, Minneapolis, 
Minnesota 55435, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 11: patroner (indeholdende membranfiltre) 
til fjernelse af opløste faste stoffer fra væsker ved 
omvendt osmose, samt patroner (indeholdende mem­
branfiltre) til fjernelse af ultrafine suspenderede 
faste stoffer og store opløste molekyler fra væsker 
ved ultrafiltrering. 
VA 6257-1984 Anm. 13.nov.1984 Kl.12,46 
FERTISUR 
IREKS-ARKADY GmbH, Lichtenfelser Str. 20, 
8650 Kulmbach, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 1: levneds- og nydelsesmiddelsyrer, såsom 
mælkesyre, citronsyre, eddikesyre, fumarsyre og vin-
syre, enzympræparater, nemlig flydende, pulverfor-
mige eller pastaformige blandinger af enzymer med 
bærestoffer, såsom amylaser, proteinaser, pectinaser, 
cellulaser og lactaser, til anvendelse i levnedsmid­
delindustrien, 
klasse 29: diætetiske næringspræparater (ikke til 
medicinsk brug) til fremstilling af diætetisk bag­
værk, herunder diabetikerbagværk (kogsaltreduce-
ret) og ballaststofberiget bagværk, 
klasse 30: diætetiske næringspræparater (ikke til 
medicinsk brug) til fremstilling af diætetisk bag­
værk, herunder diabetikerbagværk (kogsaltreduce-
ret) og ballaststofberiget bagværk, hæve- og syr-
ningsmidler til brød og andre bagerivarer i form af 
bakteriekulturer i flydende, pulverformig eller pa-
staformig tilstand af levende eller revitaliserbare 
bakterier på bærestoffer. 
VA 6653-1984 Anm. 3.dec.l984 Kl.12,09 
ROBOND 
ROHM AND HAAS COMPANY, a corporation of 
the State of Delaware, Independence Mali West, 
Philadelphia, Philadelphia 19105, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1: i vand dispergerede klæbemidler til brug i 
papir-, film- og folieindustrien, til brug ved fremstil­
ling af transportmateriel og befordringsmidler samt 
til brug ved laminering. 
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VA 7034-1984 Anm. 20.dec.1984 IU. 12,56 
VAROB 
Voest-Alpine Aktiengesellschaft, Muldenstrasse 
5, A-4020 Linz, Østrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 13.jul.1984, anm. nr. AM 2201/84, 
Østrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7: industrirobotter til serieproduktion i indu­
strien til punktsvejsning med automatisk tangvek-
selsystem, til svejsning, til afgratning af støbegods, 
til opspænding og nedtagning af emner i værktøjs­
maskiner, 
klasse 42: udlejning af industrirobotter til seriepro­
duktion i industrien til punktsvejsning med automa­
tisk tangvekselsystem, til svejsning, til afgratning af 
støbegods, til opspænding og nedtagning af emner i 
værktøjsmaskiner. (Registreringen omfatter ikke 
maskiner til fremstilling af vejbygningsmateriale og 
andet bygningsmateriale). 
VA 7064-1984 Anm. 21.dec.1984 Kl.12,32 
•£2085*1 
Kuwait Petroleum Corporation, Safat, Kuwait. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er registreret i Kuwait den 08 sep 1986 
under nr. 17.054. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 4: petroleumsbrændstoffer, industrielle olier 
og smøremidler. 
VA 2430-1985 Anm. 29.apr.1985 Kl.12,01 
VA 2622-1985 Anm. 9.maj 1985 Kl.9,11 
Firmaet Clinitique v/Tine Ryom, Nikolajgade 20 
kid., 1068 København K. 
Erhverv: handel og skønhedssalon virksomhed. 
Klasse 3: kosmetiske præparater, 
klasse 42. 
VA 3389-1985 Anm. 18.jun.1985 Kl.11,36 
cirgo^julf 
Gulf Agency GmbH, Hohenfelde 50a, 2162 Mit-
telnkirchen. Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: skibsfart- og speditionsvirksomhed. 
Prioritet: fra den l.feb.1985, anm. nr. G 32026/39 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 39: transport af varer med køretøjer, skinne-
baner, skibe og flyvemaskiner samt transportmæg­
lervirksomhed i forbindelse hermed; lastning og 
lodsning af skibe; opbevaring af varer og møbler 
samt opbevaringsmæglervirksomhed i forbindelse 
hermed. 
fo toa teiier/tegnes tue/se rig ra fi/skilte/reklame 
idesign 
box 57' dk 3520 farum^fc^^ 
Firmaet IDESIGN v/Jan Pedersen, Postbox 57, 
3520 Farum. 
Erhverv: reklamevirksomhed og fabrikation. 
VA 4229-1985 Anm. 30.jul.1985 Kl.12,49 
MAGICAN 
WILLIAM LEVENE LIMITED, 36-38, WUlesden 
Lane, London NW6 7ST, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 8: håndværktøj og -instrumenter (hånddrev­
ne) samt tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre 
klasser), alt til husholdnings- og kulinarisk brug. 
Klasse 35. 
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VA 4967-1985 Anm. 6.sep.l985 Kl.12,52 
FREYA 
JOSE LLOPEZ AGUIRRE, Jaime I, s/n - Parcela 
27 bis Poligono Industrial del Mediterraneo MA-
SALFASAR (Valencia), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 29: frisk og frossen fisk samt skaldyr. 
VA 5035-1985 Anm. 10.sep.1985 Kl. 12,33 
MINSTEN 
Fiskeby AB, S-601 85 Norrkoping, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3: sæbe og kosmetiske præparater, 
klasse 16: bleer af papir og plastic, vaskeklude af 
papir eller plastic, 
klasse 25: bleer og blebukser af tekstilmateriale, 
blesnipper af plastic. 
VA 5060-1985 Anm. ll.sep.1985 Kl.9,19 
Firma Tigerwerk Lack- und Farbenfabrik Ge-
briider Berghofer, Negrellistrasse 36, A-4600 
Weis, Østrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Landsretssagfører Sv. Oppenhejm, Råd­
huspladsen 59, 1550 København V. 
Klasse 2: maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler 
og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemid­
ler, naturlig harpiks, bladmetaller og metalpulver til 
brug for malere og dekoratører. 
VA 5220-1985 Anm. 19.sep.1985 Kl.9,05 
DATATEAM 
DT Holding A/S, Vesterport 1-3, 8000 Århus C. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9: 
VA 6092-1985 Anm. 30.okt.1985 Kl.11,11 
©sffiWfear® 
Klaus Saxkjær, Lerstræde 3-5, Herstedøster, 
2620 Albertslund. 
Erhverv: designvirksomhed og handel. 
Klasse 18, 25. TIGER 11 li felm 
[Drvlac 
T R A D E M A R K  
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VA 6095-1985 Anm. 30.okt.1985 Kl.12,31 
BEDST 
Dagrofa A/S, Gammelager 13, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, 16, 17, 21, 24, 25, 28-34. 
VA 6096-1985 Anm. 30.okt.1985 Kl.12,32 
BESTI 
Dagrofa A/S, Gammelager 13, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, 16, 17, 21, 24, 25, 28-34. 
VA 6467-1985 Anm. 15.nov.1985 Kl. 10,22 
StJUttc 




VA 6557-1985 Anm. 19.nov.1985 Ki.12,31 
Securiton AG, Alpenstrasse 20, CH-3052 Zolliko-
fen, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: alarmapparater og -udstyr, især sådanne 
med transmissionsudstyr. 
VA 6954-1985 Anm. 6.dec.l985 Kl. 10,12 
I.E.R., 12, Rue de Sebastopol, 92400 Courbevoie, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentbureauet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 9, 16. 
VA 7085-1985 Anm. 12.dec.1985 Kl.13,01 
KETASET 
Bristol-Myers Company, a Corporation of the 
State of Delaware, 345, Park Avenue, New York, 
N.Y. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, herunder veterinærmedicinske produkter. 
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VA 7088-1985 Anm. 12.dec.1985 Kl.13,04 
TRÅDE WINDS 
Douwe Egberts Koninklijke TabaksfabriekKof-
fiebranderijen-Theehandel N.V., Leeuwarder-
weg 1, 8501 ZD Joure, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 34: rå og forarbejdet tobak, artikler for 
rygere, tændstikker. 
VA 7089-1985 Anm. 12.dec.1985 Kl.13,05 
TRÅDE 
WINDS 
VA 5-1986 Anm. 2.jan.l986 Kl.11,25 
Bass European Holdings N.V., Nieuwe Wetering 
Straat 38, 1017 ZX Amsterdam, Holland. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 42. 
VA 7-1986 Anm. 2.jan.l986 Kl.11,27 
Douwe Egberts Koninklijke TabaksfabriekKof-
fiebranderijen-Theehandel N.V., Leeuwarder-
weg 1, 8501 ZD Joure, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 34: rå og forarbejdet tobak, artikler for 
rygere, tændstikker. 
VA 7431-1985 Anm. 30.dec.1985 Kl.13,34 
3conanalytic 
Sicon Analytic A/S, 4900 Tvedestrand, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 9, 10. 
Bass European Holdings N.V., Nieuwe Wetering 
Straat 38, 1017 ZX Amsterdam, Holland. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 42. 
VA 126-1986 Anm. 8.jan.l986 Kl.13,05 
L'OREAL RENOVATIVE 
L'OREAL, societe anonyme, 14, Rue Royale, 
Paris 8,0, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
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VA 244-1986 Anm. 14.jan.1986 Kl.13,27 VA 441-1986 Anm. 22.jan.1986 Kl.12,51 
Nidar Bergene A/S, Bromstadvagen 2, Trond­
heim, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30. 
VA 271-1986 Anm. 15.jan.1986 Kl.12,31 
Future Vision Limited, 7, Southampton Place, 
London WC IA 2DR, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 18.sep.1985, anm. nr. 1,250,515, 
Storbritannein. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Kenu fcfaricot 
INDUSTRI AS LACTEAS ASTURI AN AS, S.A., 
Maldonado 55, E-28006 Madrid, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29, især ost og smør. 
VA 458-1986 Anm. 23.jan.1986 Kl.10,35 
BEST MINILAB PHOTOSYSTEMS 
Best Minilab Photosystems A/S, Bakkedraget 8, 
P.O.Box 1008, Gevninge, 4000 Roskilde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: fotografiske apparater. 
VA 670-1986 Anm. 31.jan.1986 Kl.12,33 
N 
PUMA AG Rudolf Dassier Sport, 13, Wurzbur-
ger Strasse, D-8522 Herzogenaurach, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 12: cykler og dele og tilbehør dertil (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
Klasse 9: videobånd og -kassetter. 
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VA 725-1986 Anm. 4.feb.l986 Kl.12,01 
IR WIN MAGNETICS 
Irwin Magnetic Systems, Inc., 2311, Green Road, 
Ann Arbor, Michigan 48105, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9: apparater til datalagring såsom diskette­
drev og båndstationer. 
VA 733-1986 Anm. 4.feb.l986 Kl. 12,34 
AVADEX BW 
Må kun anvendes til bekæmpelse af flyvehavre 
Avaoex BW 
UKRUDTSMIDDEL FRA Monsanto 
Til bekæmpelse af flyvehavre i byg, vårhvede, 
bederoer, kålroer, vårraps og ærfer 
Anerkendt af STATENS PLANTEAVLSFORSØG til bekæmpelse af flyvehavre 
samtidig med såning af byg. bederoer og kålroer med 4 liter pr. ha. 
AVADEX® BW 
FORSIGTIG 
Ukrudtsmiddel, nr. 742/48-2 
Omfattet af miljøministeriets bekendtgøreise om bekæmpelsesmidler. 
Farlig ved Indtagelse. 
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf. 
Må kun anvendes til bekæmpelse af flyvehavre. 
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. 
Undgå Indånding af sprøjtevæsken og undgå kontakt med huden og øjnene. 
Kommer væsken i øjnene, skyl da omgående med rigeligt vand. 
Vask hænder efter arbejdet. 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt 
foderstoffer. 
Tom emballage skal uskadeliggøres. 
Analyse : 
trl-allat . . . .400 g/l (38,1 %) Opbevares frostfrit 5 I, 
Monsanto Company, a corporation of the State 
of Delaware, 800, N. Lindbergh Boulevard, St. 
Louis, Missouri 63167, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: midler til bekæmpelse af ukrudt. 
VA 734-1986 Anm. 4.feb.l986 Kl.12,35 
LASSO' 
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse 
WDrsMicDa 
Til bekæmpelse af frøukrudtsarter som kamille, 
gul. okseøje. hanekro, fuglegræs, tvetand m. fl. i raps 
Anerkendt af STATENS PLANTEAVLSFORSØG, til bekæmpelse af frøukrudt 
lige efter såning af raps med 4 liter pr. ha. 
LASSO® 
ADVARSEL 
Ukrudtsmiddel, nr. 742/48-3 
Omfattet af miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. 
Farlig ved Indånding og ved indtagelse. 
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf. 
Mé kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse I raps. 
Må Ikke anvendes senere end 1 uge efter såning. 
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. 
Undgå kontakt med huden og øjnene. 
Gummihandsker skal anvendes ved tilberedning af sprøjtevæsken. 
Vask huden efter arbejdet. 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer. 
Tom emballage må Ikke genanvendes. 
Tom emballage skal uskadeiiggeres. 
Sundhedsskadelig 
Analyse :  a l a c h l o r . . . .  4 8 0  g / l  ( 4 3 , 7  % )  
Indeholder monochlorbenzen. Opbevares frostfrit 0 5 I i 
Monsanto Company, a corporation of the State 
of Delaware, 800, N. Lindbergh Boulevard, St. 
Louis, Missouri 63167, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: herbicider. 
VA 875-1986 Anm. 7.feb.l986 Kl. 12,53 
The Raisin Co., Inc., 32422, Alipaz Streeet, San 
Juan Capistrano, Californien 92675, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25: herre-, dame- og børnebeklædning, her­
under badedragter, bikinier, shorts, bukser, jakker, 
vindjakker, pullovers, toppe, stropløse toppe, kjoler. 
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VA 882-1986 Anm. 7.feb.l986 Kl. 13,00 
VELIN EXELMANS 
PAPETEHIES DE JEAND'HEURS, societe ano-
nyme, Lisle-en-Rigault, F-55000 Bar le Duc, 
Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16. 
VA 951-1986 Anm. ll.feb.1986 Kl.13,40 
SEAT CANARIAS 
SOCIEDAD ESPANOLA DE AUTOMOVILES 
DE TURISMO, S.A. ( SEAT), Paseo de la Castel-
lana, 278, 28046 Madrid, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 12, herunder automobiler. 
VA 986-1986 Anm. 12.feb.1986 Kl. 13,44 
MAMA NATURE 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, herunder tilberedte grøntsager og salat­
dressinger, 
klasse 30, herunder saucer (dog ikke salatdressin­
ger). 
VA 992-1986 Anm. 12.feb.1986 Kl.13,20 
ARS MEDICINA 
Ulrik Mikael Stakemann, Kronprinsessegade 18 
C, 1306 København K. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Klasse 16, 41. 
VA 993-1986 Anm. 12.feb.1986 Kl.13,21 
HAPPY MEAL 
McDonald's Corporation, a Corporation of the 
State of Delaware, McDonald's Plaza, Oak Bro-
ok, Illinois, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
VA 994-1986 Anm. 12.feb.1986 Kl. 13,22 
MADONNA 
Invima Aktiebolag, Hanogatan 4, 211 24 Malmo, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.aug.1985, anm. nr. 85-05833, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3, 5. 
VA 995-1986 Anm. 12.feb.1986 Kl. 13,23 
RESPIRASTICK 
Orion-yhtymå Oy, Box 65, 02101 Espoo 10, Fin­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1. 
VA 1374-1986 Anm. 28.feb.1986 Kl.9,00 
Firmaet Rie Design, Elyriavej 3 A, 8240 Risskov. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 2107-1986 Anm. 2.apr.l986 Kl.9,53 
SUND SØVN 
Akvaleje Vandsenge ApS, Jægergårdsgade 47, 
8000 Århus C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20: møbler. 
Klasse 29, 30, 32. 
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(Fortsættes næste side) 
Fortsættelse; 
1) Efter bekendtgørelsen er varefortegnelsen begrænset til: 
Klasse 29: mælk og mejeriprodukter, 
klasse 30: konfekturevarer. 
(Registreringen omfatter kun varer hidrørende fra Italien). 
2) Efter bekendtgørelsen er varefortegnelsen begrænset til: 
Klasse 29: mælk og mejeriprodukter, 
klasse 30: konfekturevarer. 
(Registreringen omfatter kun varer hidrørende fra Italien). 
3) Efter bekendtgørelsen er varefortegnelsen begrænset til: 
Klasse 39: ferie- og rejsevirksomhed. 
4) Efter bekendtgørelsen er retten til mærket overdraget til: 
Flemming Fald, Olsbæk Strandvej 22, 2670 Greve Strand. 
5) Efter bekendtgørelsen er anmelderens erhverv berigtiget til: 
handel. 
6) Efter bekendtgørelsen er mærket berigtiget som vist: 
7) Efter bekendtgørelsen er varefortegnelsen begrænset til: 
Klasse 16: tryksager, tidsskrifter, bøger, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), 
brochurer og pjecer, alt vedrørende religion, opdragelse og filosofi, 
klasse 41: opdragelses-, uddannelses-, undervisnings- og kulturel virksomhed, udgivervirksomhed, alt 
vedrørende religion, opdragelse og filosofi; afholdelse af kurser, forelæsninger og seminarer med filosofiske 
emner, 
klasse 42: udøvelse af religiøse og kirkelige handlinger, gejstlig rådgivning. 
8) Efter bekendtgørelsen er retten til mærket overdraget til: 
Nordex Food A/S, Slotsgade 42, 9330 Dronninglund. 
9) Efter bekendtgørelsen er varefortegnelsen begrænset til: 
Klasse 25: undertøj og nattøj; korsetvarer, nemlig livstykker, korsetter og korseletter, hofteholdere og 
hofteformere (beklædningsgenstande), strømpeholderbælter, korsetbukser, korsettrusser, dansebælter og 
busteholdere. 
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